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ABSTRAK
Penelitian ini meneliti kaitan antara environmental disclosure atau
pengungkapan tanggung jawab lingkLingan dengan pasar modal di Indonesia .
Fokus dari penelitian ini adalah pengaruh environmental disclosure terhadap
reaksi pasar dan nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat environmental disclosure serta menguji pengaruh environmental
disclosure terhadap reaksi pasar serta nilai perusahaan publik yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia .
Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh perusahaan publik
yang terdaftar di BEI, dan sampel yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak
di industri nonjasa. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive
judgment sampling. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data saham dari
perusahaan nonjasa di BEI serta melakukan content analysis pada laporan
tahunan perusahaan . Kemudian dilakukan analisis regresi melalui serangkaian uji
statistik terhadap data, untuk mengetahui apakah environmental disclosure
mempengaruhi reaksi pasar dan nilai perusahaan . Dalam analisis regresi tersebut,
diajukan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan tipe industri .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa environmental disclosure tidak
berpengaruh sigrifikan terhadap reaksi pasar. Penelitian ini juga menemukan
bahwa environmental disclosure berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai
perusahaan . Kedua hasil tersebut tidak sesuai dengan literatur sebelumnya dan
membuktikan kaitan antara environmental disclosure dengan pasar modal di
Indonesia merupakan hal yang kompleks dan sulit dibuktikan . Hasil ini juga
mengindikasikan bahwa kesadaran akan tanggung jawab lingkungan di kalangan
investor dan perusahaan publik di Indonesia tidaklah besar.
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This study examines the relationship between environmental disclosure
and financial market in Indonesia. The focus of this study is the impact of
environmental disclosure to market reaction and the impact of environmental
disclosure tofirm value. This study aims to observe the environmental disclosures
status in Indonesia and examine the impact of environmental disclosure to public
listed companies in Indonesian Stock Exchange (IDXJ.
In this study, the population of the study is all public listed companies in
IDX, and the sample is collected from the non-service industry. Purposive
judgment sampling method was use to collect the sample. This study is conducted
by using the shares data of non service companies in IDX and by doing content
analysis to company's annual report. Then regressions analysis is conducted
through a series of statistical tests to examine whether environmental disclosure
has an impact to market reaction or to firm value. In the regression analysis,
control variables arm size and industry) were used the relationship between
environmental discoswre and market reaction andfirm value.
The test result indicated that the impact of environmental disclosure to
market reaction was positive and statistically not significant. The test result also
indicated that the impact of environmental disclosure to firm value was negative
statistically significant. Thus, all of the test result does not support thefindings of
previous researches and proves the relationship between environmental
disclosure and financial market are complex and hardly exist. The results also
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